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АННОТАЦИЯ – В статье анализируется роль социальной инфраструктуры в социо-
культурном развитии региона. Представлена социальная инфраструктура Свердловской об-
ласти как одного из промышленно развитых регионов страны, структура и основные направ-
ления деятельности объектов социальной инфраструктуры. Обращается особое внимание на 
роль Интернет-технологий в преобразовании  социальной инфраструктуры, ассортимента и 
доступности социальных услуг для населения, особенно малых городов и сел. 
ABSTRACT – The article analyzes the role of social infrastructure in sociocultural devel-
opment of the region. Represented social infrastructure Sverdlov-Region as one of the industrialized 
regions of the country, the structure and main activities of the social infrastructure. Special attention 
is paid to the role of Internet technology in the transformation of the social infrastructure, the range 
and availability of social services for the population, especially in small towns and villages. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура; отрасль; регион; социокультурное 
развитие; социальная сфера. 
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Регионы России имеют глубокие различия по географическим и климатическим усло-
виям, социально-экономическому развитию и культурно-историческим традициям. Среди 85 
регионов Российской Федерации Свердловская область выделяется, прежде всего, своим 
промышленным профилем – машиностроением и развитой горнодобывающей отраслью. В 
ней сосредоточен и значительный научный, культурный и человеческий потенциал страны. В 
области много культурных и научных учреждений, включая Уральское отделение Россий-
ской академии наук, много образовательных учреждений, школ, высших учебных заведений, 
музеев, театров, библиотек и много других учреждений культуры. Соответственно этому об-
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раз жизни населения Российской Федерации отличается большим разнообразием. В этих 
условиях вполне естественно каждый регион приобретает специфические черты социокуль-
турного развития.  Однако только при условии единства экономического, политического и 
духовного развития регионов возможно поступательное и устойчивое социокультурное раз-
витие всего общества. 
Значительные территориальные различия в социально-экономическом и культурном 
развитии народов России придают особую значимость понятию «регион». Огромные просто-
ры страны, разнообразие природных условий обусловили разнообразие социокультурных 
различий. В современном обществознании сложилось несколько определений понятия «ре-
гион». Географически под понятием «регион» понимается та или иная область континента 
или часть света с точки зрения общих природных характеристик. Наконец, регион – это часть 
одной страны, административно-политическая единица унитарного или федеративного госу-
дарства с присущими ей географическими, экономическими и культурными характеристика-
ми [1; 8-10]. Регион стал основным элементом федеративного, политического, администра-
тивно-управленческого устройства России. Вместе с тем регион – это исторически сложив-
шаяся территориально-культурная общность, ячейка социокультурного пространства страны. 
Регион, по Ф. Теннису, также понимается как «местное сообщество» [2; 9-12]. 
Таким образом, понятие регион имеет множество значений: 1) регион как географиче-
ская и территориальная единица; 2) регион как хозяйственно-экономический комплекс; 3) 
регион как исторически сложившаяся социально-культурная общность, местное сообщество 
и регион как административно-политическая единица. В этом смысле регион – это населе-
ние, проживающее на определенной территории и представляющее административно-
территориальную общность с характерным экономическим укладом и образом жизни людей. 
Именно в этом значении мы будем использовать далее понятие «регион». 
В настоящее время Свердловская область – субъект Российской Федерации, 
выделяющийся довольно высоким уровнем развития горнодобывающей промышленности, 
разносторонним машиностроением, являющийся научным, образовательным и культурным 
центром Урала. Выгодное географическое местоположение региона и развитая транспортная 
сеть делает его и логистическим центром страны, чему способствует международный 
аэропорт, развитый железнодорожный транспорт, 2600 километров железнодорожных путей. 
В Свердловской области расположены значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов, 
таких как железо, медь, уголь, торф, золото, платина, серебро, марганец, никель, титан, 
ванадий, асбест, бокситы, драгоценные камни, редкоземельные элементы. Поэтому одной из 
ведущих отраслей экономики региона стала горнодобывающая и горно-металлургическая 
промышленность. Из регионов Уральского федерального округа Свердловская область 
является наиболее богатой по разведанным запасам черных и цветных металлов, 
строительных материалов и углей, что создает благоприятные условия для экономического 
развития. Важным условием для этого является развитие производственной и логистической 
инфраструктуры горной промышленности. На территории области работают более 2500 
добывающих и перерабатывающих предприятий.  
В области сформировался мощный военно-промышленный комплекс (ВПК) – 
машиностроительные предприятия военной промышленности, обладающие мощным 
материально-техническим, научным и кадровым потенциалом. Огромные резервы 
экономического роста связаны с развитием и конвертированием  оборонно-промышленного 
комплекса Урала. В настоящее время идет процесс конвертирования производства и 
освоение новых видов военной и гражданской продукции. Основными отраслями 
промышленности области являются горнодобывающая промышленность, черная и цветная 
металлургия, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, пищевая 
промышленность, промышленность строительных материалов, химическая и 
нефтехимическая промышленность. В структуре промышленного производства области 11,4 
% приходится на долю энергетики. Энергетику области обеспечивают более 12 крупных 
тепловых электростанций и другие объекты отрасли. Сельское хозяйство не достигло 
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высокого уровня развития вследствие неблагоприятного климата и других причин. Одной из 
ведущих отраслей сельского хозяйства является животноводство и птицеводство. 
Обеспеченность молочной продукцией составляет около 70 %, мясопродуктами – 55 %, 
зерном – 25 %. Примерно половина посевных площадей занята кормовыми культурами – 
многолетние травы, кукуруза, корнеплоды), остальные площади – под зерновыми (пшеница, 
ячмень, овес), около 5 % – под картофелем (в основном в южной части области) и овощами. 
Пищевая промышленность представлена мясной, мукомольно-крупяной, винодельческой, 
пивоваренной, молочной и другими отраслями экономики. Развита лесная промышленность, 
которая  производит разнообразную продукцию на основе значительных лесных ресурсов и 
запасов древесины.  
Поскольку в регионе, в Свердловской области сосредоточено много промышленных 
предприятий, важными  направлениями развития экономики являются техническая и 
технологическая модернизация промышленности и сельского хозяйства. В первую очередь 
необходимо развитие промышленной инфраструктуры, промышленного и пассажирского 
транспорта, создание логистических центров. 
Свердловская область является крупным культурным центром. Регион обладает 
мощным научным, образовательным и технологическим потенциалом. Инновационный 
потенциал Урала складывается, прежде всего, из высокого уровня общего и 
профессионального образования населения. Кадровый, образовательный и научный 
потенциал занимает одно из центральных мест в процессах социокультурного развития 
региона. В области сосредоточено большое количество общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведений, множество государственных и негосударственных 
вузов, способных обеспечить потребности инновационной экономики. Научно-
исследовательские учреждения ведут фундаментальные и прикладные исследования, 
обеспечивающие расширенное воспроизводство научно-технической инфраструктуры 
производственной и непроизводственной сферы. По научному и кадровому потенциалу 
Уральский федеральный округ занимает одно из ведущих мест в России. В области 
сосредоточено большое число научных  организаций Урала, осуществляющих научные 
исследования и опытно-конструкторские разработки. Различными видами научной, научно-
технической и проектно-изыскательской деятельности занимается свыше тысячи 
организаций.  
В регионе бережно относятся к богатому культурному наследию и традициям Ураль-
ской земли, духовным ценностям в их многонациональном разнообразии. Здесь сложилась 
разветвленная сеть учреждений культуры, искусства и художественного образования. Ос-
новные достопримечательности Свердловской области связаны с первыми металлургиче-
скими заводами и развитием горной промышленности. В области много музеев, в том числе 
краеведческий, музей Уральских гор в Екатеринбурге, минералогические музеи во многих 
городах области и др. С регионом связана судьба многих русских писателей. Здесь находятся 
Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка в Висиме, дом-музей П. П. Бажова в Екатеринбурге. 
Для характеристики региона как административно-территориальной общности, сложив-
шейся на основе этнокультурной идентичности населения, общности экономической, политиче-
ской и культурной жизни, необходим комплексный подход. Регион характеризуется особенно-
стями этнического  состава населения, укладом экономической жизни и отраслями производ-
ства, социальной инфраструктурой и бытовыми условиями жизнедеятельности, уровнем и каче-
ством жизни населения.  
Российские регионы существенно отличаются друг от друга и по уровню социально-
экономического развития, и по степени обособленности и удаленности от центра, и по характе-
ру, интенсивности и специфике протекающих социальных процессов. Есть существенные раз-
личия в процессах трансформации и становления экономических, политических и социальных 
институтов, развития социальной инфраструктуры. Центральное место в социокультурном раз-
витии любого региона занимает социальная инфраструктура. Социальная инфраструктура ре-
гиона выступает основой экономического, политического, духовного и культурного разви-
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тия. Социальная инфраструктура региона – это совокупность отраслей и предприятий, кото-
рые призваны обеспечить нормальную жизнедеятельность населения на территории, созда-
ющие условия для комплексного удовлетворения личных и групповых потребностей людей. 
Социальная инфраструктура (лат. infra – под; structura – строение) является также важнейшей 
составляющей материально-технической базы общества.  
Термин «инфраструктура» появился в конце 1940-х гг. Он был заимствован из воен-
ного лексикона, где этим термином обозначался комплекс вспомогательных сооружений, 
обеспечивающих действия вооруженных сил. В настоящее время он широко используется в 
экономике, при анализе проблем размещения производительных сил, в архитектуре, социо-
логии. Принято выделять институциональную инфраструктуру и ее подвиды, в частности, в 
социокультурной – инфраструктура дошкольного, среднего и высшего образования, куль-
турно-просветительские объекты. Социальная инфраструктура может рассматриваться и на 
уровне общества, региона, и на уровне отрасли народного хозяйства, предприятия. Функцио-
нально социальная инфраструктура призвана обеспечить удовлетворение потребностей насе-
ления в социальных услугах. Есть такие элементы социальной инфраструктуры, которые 
призваны обслуживать повседневную жизнь людей, а другие – обеспечивают деятельность 
предприятий и учреждений. Социальная инфраструктура включает в себя жилье и жилищно-
коммунальное обслуживание населения, учреждения социально-культурного назначения, 
больницы, поликлиники и другие объекты системы здравоохранения, учреждения образова-
ния, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом. 
К ней относятся также предприятия торговли, общественного питания, спортивные и оздо-
ровительные учреждения, пассажирский транспорт и связь для обслуживания населения, 
учреждения и организации, оказывающие услуги юридического и финансово-кредитного ха-
рактера – консультации, нотариальные конторы, сберегательные кассы, банки и другие. Дру-
гими словами, это – прежде всего, предприятия, организации и учреждения, которые при-
вычно относят к сфере услуг. 
Социальная инфраструктура особенно интенсивно развивается с середины XX века во 
всех странах с развитой рыночной экономикой. Научно-техническая революция стимулиро-
вала развитие социальной инфраструктуры, поскольку она, с одной стороны, потребовала 
значительного повышения качества рабочей силы за счет развития интеллекта, укрепления 
здоровья, изменения структуры трудовых мотиваций, а с другой стороны – была создана ка-
чественно новая материально-техническая база в социальной сфере, сфере удовлетворения 
материальных и духовных потребностей населения. Важную роль в этом процессе сыграло и 
то обстоятельство, что научно-техническая революция способствовала сокращению числен-
ности занятых работников в отраслях материального производства, а это создало условия для 
существенного перераспределения рабочей силы в сферу услуг, в отрасли социальной ин-
фраструктуры. Развитие и совершенствование деятельности объектов социальной инфра-
структуры, повышение доступности услуг для населения – необходимое условие повышения 
уровня и качества жизни, создания комфортных условий жизнедеятельности населения реги-
она. Социальная инфраструктура выполняет и другую важную роль – служит средством со-
циокультурной консолидации общества. Понимая консолидацию (от позднелатинского 
consolidatio – от consolido – укрепляю), как упрочение, укрепление, объединение, сплочение 
отдельных лиц, групп, организаций для реализации общих целей и интересов, рассмотрим 
основные факторы, влияющие на консолидацию населения в масштабах административно-
территориальной общности, в частности Уральского региона и Свердловской области. Мож-
но выделить пять основных групп факторов социокультурной  консолидации населения в ре-
гионе: 1) историко-генетические факторы, 2) экономические, 3) производственная и транс-
портная инфраструктура, 4) социальная инфраструктура поселений, муниципальных образо-
ваний, 5) деятельность государственных и муниципальных органов власти по управлению 
социальными изменениями в регионе. 
Помимо производственной важнейшую роль в социокультурном развитии играет 
транспортная инфраструктура, транспортные коммуникации и логистические центры. На 
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консолидацию населения административно-территориальной общности огромное влияние 
оказывает транспорт и связь. Выгодное географическое местоположение Свердловской 
области и развитая транспортная сеть делает его и логистическим центром страны на Урале. 
Развитие этих направлений экономической стратегии региона призван обеспечить 
комплексный инвестиционный проект «Урал Промышленный –  Урал Полярный», 
предусматривающий создание промышленной, транспортной и энергетической 
инфраструктуры, введение в хозяйственный оборот комплекса твердых полезных 
ископаемых, расположенных на Севере и восточных склонах Уральских гор [3; 3 – 25].  
Все возрастающее значение в консолидации населения и повышении уровня и каче-
ства жизни людей играют сети Интернета. Наличие в регионе динамично развивающейся си-
стемы электронных коммуникаций, безусловно, играет положительную роль не только как 
средство связи, но и в плане общения (социальные сети), развития культуры, сферы услуг, 
Интернет-торговли. Практически все школьники обучаются пользоваться компьютером, во 
всех школах имеется Интернет-сеть. Как показал наш опрос населения, в Свердловской об-
ласти более половины жителей пользуются компьютером и Интернетом (см. таблицу 1). 
Таблица 1 
Пользование компьютером и Интернетом 
жителями Свердловской области 
Вопросы Ответы Деревня, 
село 
Город 
малый средний крупный 
Используете ли Вы 
компьютер? 
Да 62,5 73,6 85,0 77,5 
Нет 37,5 26,4 15,0 22,5 
Используете ли Вы 
Интернет? 
Да 38,7 51,1 64,0 65,0 
Нет 61,3 48,9 36,0 35,0 
 
Интернет становится все более значимым элементом социальной и производственной 
инфраструктуры. Сети Интернета широко используются как средство связи, средство управ-
ления производством и людьми, средство общения и для оказания социальных услуг. В со-
циокультурном развитии региона его роль несомненно будет постоянно повышаться. Интер-
нет-технологии в сложившихся условиях могут совершить революционную роль в социо-
культурном развитии регионов, особенно в  развитии периферийных районов. Уже сегодня с 
их помощью осуществляются покупка товаров с доставкой на дом, запись в очередь к врачу, 
получение ряда государственных услуг. Уже сейчас врачи проводят консультации пациентов 
по SKYPE (например, в г. Североуральске), в перспективе – консультации и консилиум вра-
чей, лечение больных с использованием технологий Интернета, что особенно важно для сел, 
поселков и малых городов. Огромные перспективы для использования Интернет-технологий 
имеются в сфере образования, прежде всего дистанционное образование, общеобразователь-
ные курсы для населения. Приоритетным направлением по оптимизации развития социаль-
ной инфраструктуры является развитие Интернет-инфраструктуры через использование Ин-
тернет-технологий для сокращения затрат времени на бытовое обслуживание. Внедрение 
Интернет-технологий позволит изменить сложившуюся ситуацию и реализовать условия для 
более комфортного использования социальной инфраструктуры. Развиваются сети государ-
ственных и муниципальных услуг, что способствует своевременному и более полному удо-
влетворению потребностей населения. Объекты социальной инфраструктуры широко ис-
пользуют сети Интернет для информирования людей и своевременного оказания услуг, что 
приводит к рациональному использованию времени человека и как следствие созданию бо-
лее комфортных условий жизни населения. 
В настоящее время масштабно развиваются сети Интернет. Население в малых горо-
дах Уральского региона все чаще используют их (см.: Рис. 1). Население в возрасте от 18 до 
45 лет регулярно пользуется услугами через сеть Интернет (около 50 %). А вот жители в воз-
расте от 46 до 60 лет пользуются ими реже (48% от числа опрошенных). И большинство жи-
телей в возрасте старше 60 лет мало пользуются услугами через сеть Интернет (41,8 %). Ин-
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тересно то, что каждый четвертый в возрасте старше 60 лет и каждый пятый в возрасте от 46 
до 60 лет регулярно пользуются социальными услугами через Интернет. Интернет-
инфраструктура является новой и современной сферой, которая позволяет населению более 
эффективно использовать услуги социальной сферы. Главное – пользование социальными 
услугами Интернет-инфраструктуры позволяет экономить свободное время жителей сел, по-













18-30 31-45 46-60 старше 60
регулярно редко не пользуюсь
Рис. 1. Частота пользования услугами социальной Интернет-инфраструктурой в городе Се-
вероуральске (в % к числу опрошенных) 
 
Обратимся к таблице 2, где представлены услуги объектов социальной инфраструкту-
ры по частоте использования населением в трех малых городах Свердловской области. 
Таблица 2 
Сферы использования сети Интернет 
Услуги 
Ответы в %  к числу опрошенных 
Североуральск Камышлов  Заречный 
В области здравоохранения 52,0 28,8 18,1 
Покупка товаров 35,7 34,9 39,8 
В области образования 35,1 31,7 16,7 
В области жилищно-коммунального хозяйства 25,1 30,2 23,1 
В области культуры 11,6 19,6 15,8 
Бытовыми услугами 8,2 9,2 9,6 
 
Услуги в области здравоохранения больше всего распространены в городе Северо-
уральске: 52% опрошенных ими пользовалось, так как электронные очереди удобны. А вот 
жители двух других городов отмечают распространенность покупки товаров через сеть Ин-
тернет: 39,8 % в городе Заречный и 34,9 % в городе Камышлов. Примерно одинаковый про-
цент использования услуг в сфере ЖКХ – от 23 % до 30 % опрошенных. Реже всего жители 
городов обращаются к услугам быта через Интернет: от 8 % до 9,5 % от числа опрошенных. 
Роль Интернет-технологий в обеспечении процесса управления социальной инфра-
структурой возрастает с каждым годом и это закономерно в развитии современного обще-
ства. Развитие Интернет-инфраструктуры способствует повышению качества услуг, эконо-
мит свободное время жителей городов, способствует уменьшению очередей.  
Социальная инфраструктура поселений играет большую роль в создании благоприят-
ных и комфортных условий жизнедеятельности населения. От этого в значительной степени 
зависит социальное самочувствие, уровень и качество жизни населения. Практика убеди-
тельно показывает, что при низком уровне развития социальной сферы возрастает социаль-
ная напряженность, временами вспыхивают конфликты, причинами которых часто являются 
материальное неравенство, временами переходящая в национальную и религиозную нетер-
пимость. Важнейшим условием социокультурного развития региона является не только ко-
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личество и ассортимент предприятий и учреждений, но и качество и доступность предостав-
ляемых услуг, что в рыночном обществе напрямую зависит от доходов и платежеспособного 
спроса населения. 
Рассмотрим на примере Свердловской области, как оценивают жители городов и сел 
на основе личного опыта качество услуг, предоставляемых населению. Основой для выводов 
являются результаты социологического исследования1. Большинство населения положитель-
но оценивает развитие сферы образования, но при этом негативно относятся к платности его 
получения. Успешно развивается общее и профессиональное образование. А вот качество 
жилищно-коммунального обслуживания половина опрошенных оценивает как «удовлетво-
рительное», а 39,8 % – как «плохое», менее 7 % считают его хорошим. Благоустроенность 
своего двора, микрорайона 42,5 % жителей области характеризуют как «удовлетворитель-
ное», а 44,9 % опрошенных – как «плохое». Разнообразие бытовых услуг, по мнению 56,3 % 
жителей области, является удовлетворительным. 19,4 % опрошенных полагают его хорошим, 
а 18,6 % дают противоположную оценку. Снабжение товарами долговременного пользования 
и товарами повседневного спроса подавляющее большинство населения признает хорошим 
(69,6 % и 68 % ответов), а оставшаяся четверть участников опроса считает удовлетворитель-
ным. Качество услуг почты, телефона 35,5 % жителей Свердловской области характеризуют 
как «хорошее», еще 51,8 % – как «удовлетворительное». Таким образом, население обеспо-
коено состоянием социальной сферы, хотя на фоне других социальных проблем не всегда 
считает эти проблемы первоочередными. Города и другие поселения имеют достаточно раз-
витую социальную инфраструктуру, хотя ее функционирование и вызывает много замеча-
ний. Лучше всего развивается торговля, высоко оценивается организация снабжения населе-
ния продуктами питания и товарами длительного пользования и повседневного спроса. Во 
многих городах появились комплексные предприятия бытового обслуживания населения. 
Муниципальные культурно-досуговые учреждения, библиотеки, детские школы ис-
кусств, коллективы самодеятельного творчества, национально-культурные организации, 
творческие союзы становятся все более заметными явлениями, которые показывают тенден-
цию развития культурного потенциала населения региона.  
Частота посещаемости культурно-развлекательных учреждений жителями 
Свердловской области приведена в таблице 3. 
Таблица 3  
Посещаемость  культурно-развлекательных  учреждений 
(в % от  числа опрошенных) 
  Раз 
в неделю 
Раз  









Библиотека 5,0 12,1 15,7 39,4 27,9 8,5 
Театр 0,6 5,3 18,2 48,6 27,3 7,8 
Цирк 0,1 1,9 12,0 54,2 31,8 11,2 
Музей 0,4 2,7 16,5 50,7 29,6 8,9 
Стадион 7,1 9,3 17,2 37,0 29,5 11,2 
Клуб  по интересам 6,5 6,7 6,3 35,8 44,7 14,1 
Дискотека 3,8 9,6 10,8 35,3 40,4 14,1 
Кинотеатр 2,7 15,2 19,5 34,1 28,5 10,3 
 
Областные и муниципальные органы управления в последние 10 лет предприняли ряд 
мер, которые позволили осуществить положительные количественные и качественные изме-
                                                          
1 Исследование основано на анализе статистики, массовом опросе населения и экспертном опросе. Всего в 
Свердловской области опрошено 1004 человека. Опрос населения проводился методом интервью по месту жи-
тельства или месту работы. В качестве исходной базы для качественного анализа представлены мнения 42 экс-
пертов, по роду своей деятельности представляющих различные сферы общества.  
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нения в предоставлении культурных услуг населению. В последние годы повысилось каче-
ство экспозиционной работы в областных государственных музеях и их посещаемость 
за счет оснащения учреждений современным экспозиционным оборудованием, обновлены 
интерьеры и техника концертных залов и театров. 
Важным направлением развития культурного потенциала региона является работа с 
детьми. Благодаря поддержке областного бюджета количество учащихся  муниципальных детских 
школ искусств ежегодно увеличивается [См. 4]. Разумеется, всеми этими возможностями в 
полной мере могут воспользоваться прежде всего жители крупных городов, в первую оче-
редь областного центра. Нерешенной проблемой остается обеспечение доступа населения 
области, проживающего в удалении от крупных городов и культурных центров, к современ-
ным и качественным культурным объектам и услугам. При росте количества концертов и 
спектаклей сохранилась тенденция снижения количества мероприятий, проведенных театра-
ми и концертными организациями в сельских и отдаленных территориях. Телевидение и Ин-
тернет лишь частично способны восполнить этот пробел. В последние годы сложилась 
устойчивая тенденция снижения посещаемости областных и муниципальных библиотек, 
уменьшилась книгообеспеченность жителей области библиотечными фондами, упала экскур-
сионная посещаемость музеев. Вместе с тем в докладе Министерства культуры и туризма 
Свердловской области отмечалось, что низкая экономическая эффективность многих учре-
ждений культуры сегодня во многом следствие острого дефицита молодых управленческих и 
творческих кадров, обусловленного низким уровнем престижа творческой деятельности. В 
массовом сознании населения и в первую очередь молодежи сформировался непривлека-
тельный образ человека, занятого в сфере творческих профессий: без карьерных перспектив, 
социального и материального успеха. Необходимы меры по целенаправленному формирова-
нию общественного спроса на талантливых и творческих людей. Без выработки системных мер и 
целевой поддержки процессов творчества не будет решена острейшая на сегодня для сферы 
культуры проблема нехватки инициативных, инновационно мыслящих творцов новой куль-
туры. Адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи будет способствовать  
росту культурного потенциала региона. По мнению наших экспертов, для развития культур-
ного потенциала региона есть неиспользованные резервы, связанные с привлечением малого 
бизнеса в сферу культуры. Если крупные частные предприятия оказывают спонсорскую по-
мощь учреждениям культуры, то предприятия малого бизнеса пока очень мало вовлечены в 
процесс развития культурных учреждений и развлекательных услуг из-за неясности страте-
гии развития культуры в регионе, отсутствия должной правовой базы и отсутствия современ-
ных механизмов частного финансирования. Правовая неурегулированность цивилизованного 
меценатства, спонсорства и благотворительности, недостаточная государственная поддержка 
общественных творческих инициатив также сдерживает развитие культурного потенциала 
региона.  
Таким образом, на фоне общего благополучия региона, уровня благосостояния, ста-
бильности и позитивных характеристик самоощущения населения, роста трудовой активно-
сти и социальной мобильности можно заключить, что по уровню социокультурного развития 
Уральский федеральный округ, Свердловская область располагают высоким экономическим 
и социокультурным потенциалом. Создание, рациональное развитие и целенаправленное ре-
гулирование социальной инфраструктуры, исходя из реальных потребностей населения, дик-
тует необходимость их постоянного изучения и постоянного мониторинга потребностей и 
спроса населения на услуги.  
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АННОТАЦИЯ – Цель публикации заключается в попытке привлечь внимание к ав-
торской интерпретации открывающихся перспектив демографического развития молодой 
семьи в условиях новейших изменений в институциональной среде России. Методы исследо-
вания: демографическая статистика, социология семьи и демографического поведения лич-
ности, нормативно-правовой анализ. Результат исследования: обоснование положительного 
влияния мер демографической, семейной и молодежной политики на рождаемость, репро-
дуктивные и брачные установки. Автор статьи приходит к выводу, что процесс признания 
молодой семьи в качестве субъекта права в России положительно скажется в будущем на 
стабильности институтов семьи и брака при условии отмены экономических санкций к Рос-
сии со стороны Евросоюза и США и  преодоления финансового кризиса в стране и послед-
ствий рецессии. 
АННОТАЦИЯ – The purpose of the publication is to try to draw attention to the author's 
interpretation of the new prospects of demographic development of young family in terms of the 
latest changes in the institutional environment in Russia. Methods: Demographic Statistics, Sociol-
ogy of the family and demographic behavior of the person, the legal and regulatory analysis. Re-
sults: the study of the positive impact of measures of population, family and youth policies on fertil-
ity, reproductive and marital installation. The author concludes that the process of recognition of a 
young family as a subject of law in Russia have a positive impact in the near future on the stability 
of the institutions of marriage and family provided the lifting of economic sanctions against Russia 
from the European Union and the United States and the financial crisis in the country and the ef-
fects of the recession.   
 Ключевые слова: население, семьи, домохозяйство, репродуктивное поведение, де-
мографическая политика, мотивы рождаемости, демографический переход, русский крест. 
 Keywords: population, families, household, reproductive behavior, demographic policy, 
motives of birth rate, demographic transition, «Russian cross». 
 
После завершения бурного XX века размеры естественной убыли в регионе стали за-
метно сокращаться. Переломные тенденции в сокращении размеров уральской депопуляции 
обозначились лишь в период 2006–2008 гг., причем как в городской, так и в сельской мест-
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